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$7_{rbs}$ $P_{71}^{k}$ $?l$ $(k=1_{J}.\ldots.?l)$;
i –
974 1996 67-76 67
$A_{0},A_{1},A-,,B\iota_{i}B2$ ,
$A_{0}--$ $-(\rho_{0}/r_{obs})P_{0}(1)(t)$ (2)
$A_{1}$ $=$ $-\rho_{0}/(c^{2}r_{O}b_{S})Q(33)3(i)$ (3)
$A_{2}$ $=$ $-\rho_{0}/(6_{C^{2}r_{o}}bs)[Q_{\iota}(3\iota)(t)-Q\langle 322)(t)]$ (4)
$B_{1}$ $=$ $\rho_{0}/(c^{3_{\gamma_{obs}}})[Q^{(4)}333(t)-(1/5)Q_{3kk}^{\langle 4})(t)]$ (5)
$B_{2}$ $=$ $\rho 0/(C^{3}r_{ob})S(1/30)1\tilde{Q}(4)311(t)-(1/5)\tilde{Q}_{223}^{(4)}t)]$ (6)
\rho o $c$ $\tilde{O}\iota 13=Q1\iota 3+Q_{131}+Q_{311}$ $P,$ $Q$
.,P $Q_{ij_{i}}$ Q.i” 2 3
:
$P_{0}$ $=$ $- \frac{5-3\gamma}{24_{l1C}’2}\int v^{2}cl^{3}y$ , $(\overline{(})$
$Q_{ij}$ $=$ $- \frac{1}{12\tau\downarrow}\int(y\cross\omega)_{i}y_{j}cl^{3}y_{i}$ (8)
$Q_{ijk}$ $=$ $\frac{1}{3\mathit{2}_{l\mathrm{I}}’}\int(y\cross\omega)iy_{j}ykcl3y$ . (9)
1
1 +’ $0$












2 4 $\mathrm{R}\mathrm{u}\mathrm{n}\mathrm{g}\mathrm{e}- \mathrm{I}\backslash ^{r}\mathrm{u}\mathrm{t}\mathrm{t}\mathrm{a}$-Gill
table 1
fig.l $a_{0}$ $R_{0}$ – \theta ’ O 45 3
16
T l
$(\mathrm{x},\mathrm{y})$ $- 17$ $.5$ $17\overline{\supset}$























$P_{2}$ , $P_{2}^{2}$ $A_{1}=-A_{2}/2$
) \alpha $(=\theta-\theta’)$ $(7_{i}\theta., \psi)$ $(r, \theta’, \psi)$
.\acute $P_{2}^{2}$
$P_{2}( \cos\theta’)=\frac{3\cos^{2}(\}-1}{\mathit{2}}P_{2}(\cos\theta)-\frac{1}{4}\sin^{22}oP(2\cos\theta)\cos 2’\iota_{\vee}^{t}:f$ (15)
\theta $\theta=0$ $A_{1}^{0}$
$A^{-1_{\iota}}\text{ }$ $=$ $A_{1}^{0}(1-3\sin\theta 2)$ (16)
$A_{2}$ $=$
$A_{1}^{0}. \frac{\cos^{2}\theta}{\mathit{2}}$ (17)
$A_{1}$ \theta =35 $.\mathit{2}6^{\mathrm{o}}$ $A_{2}$ \theta $0$
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\theta =21 $A_{1}\sim 0$
\theta =45 A2 \theta =o 1/2
fig3 $B_{1}$ \theta $21^{\mathrm{O}}$
$0$ $B_{1}$ $A_{1}=0$ –
0.8 –
\theta $\mathit{2}1^{\mathrm{o}}$
fig4 $S_{1}\{X\iota=0_{i},x_{2}>0, x_{3}>0\}$ $S_{2}\{x_{2}=0_{\ovalbox{\tt\small REJECT}}.x1>0\}$
\theta $=45^{\mathrm{O}},$ $36^{\mathrm{o}},$ $21^{\circ}$ $S_{1}$
$S_{2}$ t\tilde \sim O
– 21










$c\iota_{1}.(y., t)=(1/1\mathit{2}_{\overline{\mathit{1}1}})(y\cross\omega)(3)y3$ x2 $A_{1}$
fig2 $0_{l}.21,36,45$ \theta $=0^{\mathrm{O}}$
$21^{\mathrm{o}}$ $\theta=36^{\circ}\text{ }$
\theta $=45^{\mathrm{o}}$
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$t=(R_{0}/U_{0})t$
fig2 : Time-depcndent of mauin mode ampltudes for $A_{1}$ and $A_{\underline{9}}$
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$=$ $0^{\cdot}$ $\theta’=21^{\mathrm{o}}$ $\theta$ $=36^{\mathrm{O}}$ $\theta’$ $=45^{\mathrm{O}}$
$\overline{t}=0.504$ $\overline{t}=0.575$ $\overline{t}=0.605$ $\overline{t}=0.565$
fig6: The spatial distribution of main mode anlplitudes $a_{1}$
$\theta’=21^{\mathrm{O}}$ $\theta$ $=36^{\mathrm{O}}$ $\theta’=45^{\mathrm{O}}$
$\overline{t}=0.575$ $t=0.292\sim$ $t=0.252\sim$
fig7 : The $\mathrm{S}\mathrm{P}^{\mathrm{a}\mathrm{t}\mathrm{i}}C‘\iota 1$ distribution of main mode anlplitudes $b_{1}$
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